



Jacto' lrimestre. . ,UNA pesetl
Pllera: semestre. ':!:':íO id.
Se publica les Jueves
lo;; del rcsl!) de Esp3ila 'Sólo los in-
leresado, lo pu{"i1en apreciar.
PCllsar (Iue la pérdida de lanlos
lIlillones es ~omplelarnenle \,(IIUII-
l~ria, pues se f"Vilari3 con la crea-
('lilll d,' l·jqllPzn (]ue daria sobra-
dos rlerncntos para satísfacf"r el
~a'itn qae OC<l:¡iUIll', y pOI' vel'
lr'lIIscur-ril' años ~: ailns sin po-
lIP,r remedio;) .estos males, COIlS-
lantemente agravados, hace teme!'
la falw de senlido común de !lucs,
11'0 país.
Los montes, que sustiluyen COIl
velllaja :J las com;t¡'Ul'ciones para
P.\'ilBI' las inundaciones, facilitan
las que dcben realiz3cse para 311-
mentar la I'iqucza del Jlllis, C?mi·
nos, ferrocarriles, poblaciones y
paUlar:os exigen la existellcia tk
los monles p3r3 su conservación,
Los pantanos, que desap3rece-
l'Ían sin la drbida l'epoblacílÍll fo-
reslal de las cnbeceras de las cuen-
cas, no sólo se consenan COII la
cl'caci,;n tlel monle, sinll (]ue lie-
nen con él 1111 allmenlo nOlable en
su eficacia.
F:lcililalldu el 3rbolac!o la l1ltra-
cilÍ/l tle 13s a~uas de lluvia, au-
rnclltall lo .. df'pósilo~ sublerr:íneos
que surlen If)s manalllialei. Sieu.
tia mils baja la temperatura tle los
monles que la de los rasos, se re.
Ir;¡sa In ru:¡ión de las nieves que
se dCI,osiwn en los picos de nues-
tril:; mUlllailils, aumCntilOdolacolls,
lancia de 1:ls corrientes que /'/1 las
lIievf's se originan, y evitando ú
disminu)'rlltlo las 3veoidas origi-
nadas por ulla rápida ftl~ión. Am-
bas C'lUsas sllrten el efecto de pall-
lOmos auxíliares, f]Ul' IH'ovecll ;.1
(]ue I'Il11struímosdl:"1 precioso Iiqui.
110 precisamente el! la époea en
que mh se lIeeesita, aurnrlll311do
Sil cill)acidad en proporciones i,
(]UC erl Illuchos :c:Jsos no podrla-
IIlOS Il(l~ar.
~i eslo es 3sí; si b riqueza na-
cional la podl'Íamos aumental' Ú
tan poca costa, ¿llitbr:1 quien no
ahog'lll" por que cn Espalh se em-
¡¡I'l:rlelan con gr'íln ('~cill¡) las rcpo-
hlacioncs foreslilll"s? ¿Seguir:' el
Estildo ncgtllldose :'1 Jll'Opol'cionar
los Illed ins de ('vitar' la deslrucción
del cscaso 3rbol3do que nos queda?
Mucho 1I0S lo lC/llpmos. Atentos
los Gubiel'llos :i vivir al dia t,'lI 10-
dn lo qu,' ;.\ !tI" pl'oblcmlls nacion:.l-
cioll;,ir;; e;(I rl"fiel'l'j ~t'nf'ro"os f' 11
~f""f'rlll, rlrlc.~lrns p~Jlilicll5i riel éxi-
In illlllf-'rlialn lit' Sil .. :!" .. tiOIII"S, no
SI' ·'CUp'UI lit' prnblen13-'; como ..1
movimienlO, c\'ítando el :lrr3l1que
de m:Hcri3Ie5, impcdirian la dcs-
ll'ucciulI de puenles yalclInwrilla.;,
que hasl:lri:lll pal'a dar I¡HO sin pe-
ligro :. la. ag-llas lill1pms qllr' cn
cOl'ricnle m;'Hi Crmslallll' se de .. lizan
con nOl'malidad por i'Ui; caucf's.
Sujelas las arellas con las r'aícf's
de lo.:; arholc:) y eDil los dl'lrilus de
su vegetaciúlI acumulados :i sus
pies, resi:¡len los illlplllsos tle los
\'i¿lIlOS, que li,~nen m{"llOS violen·
eia, (]Ilebrados pOI' el OUSliiclIl(l
que le fll}Onl~ l'l monte, lilJranrlo
así IlUeSII'OS caminos de c:lla inv;¡-
sión que Ulll CO.:;tOS3 f'S para el Es-
tado.
Si se sUmal'a el impor'le de los
g:astos ol'if;irlfllJos pnl' cstas causas
:1 los perjuiCíos que 13 intcrrllpci6n
dcllrilfico oC<tsiona :'1 las zona¡ pel'-
jutJícauas, se Obl(;1l Irlarl :Hllnas Stl-
perlDre:, [} la.:i'l'lecesarias para r{"po-
hlar las dUllas v cabezcra'i de las
cuencas bidl'ulugica~, flue suprimi-
dan de I'aiz :<."SIOS pel'j'Jicios,
creanlll) a\ mismo lirmpu consi-
derables rirlu('zas.
Dl~ la impol'lallcíol ,le las rique-
zas r¡ue puedell fOrrn:lr.i;e con lo~
monles ¡Jad t1llil li¡';f'ra idf'il dI'
comparar 1.1 zona 1:tJLierta tle pirlos
(]lIe '1tl';lviesa el fprl'oclrril lit" Bil-
)"ona :1 Burdeos eOIl la.; dUrllh pan·
lanosa:' qUf' ¡lIltf'S f~)rm3ball eslOs
terl'enos, e;05lf:'lIil'IIt10Sf' ho\' Ilume-
ro;;;a y robusla pobla¡'ióri donlle
antes vivinll unos CU;llllos pa"lnr~s,
víClilllas Coo'ilanll's tif'l pahllli';lIlo.
Como rjl"mplo de los millones
qUl' prrdrmos 110r la falta de arbo·
la(lo ciltlremos el caso sif;uien-
11': Prl el ferrocarril de )Ifl]a·
la!l'a il Clírlloha, \. solll f'll 1'1 lra-
• •
)1'Cll de 57 kilúmelros.l:om!)rrlllli-
,Iu enll'c las estadoncs dI' Múlaga
:1 Gnbantes, se hall invPrlido CII I'(!·
parilciuI:es, rOl' los destrozos Cilll-
sadns 1'11 las illlllldacioncs de los
aiJO'; 190G y 1907, la ('Ilor'me can·
tidad dc 94-5.S0fl Jlc...ctas, ¡IIIUY
cerca de UII millón! Si se suman
:'l eslos gastos los inv('nidos aoll"
I'iOl'l'lltlnne por la rni:im;¡ causa, fe·
.;tdla ulla clIllr',nidad, CerGil de un
millón y medio de l}f'seta, se g-:rs-
lal'O/l (~()n la COllSU'lll'cit'''n d.·] L(lOel
núm. 12 para sustituir el 'viauucLo
del (hol'l'o, que pOI' 110 eslar el le-
rl'(~IlO SJjC'lo eOIl vq;ctacilill :II'U(l-
rl'a adquírió IIn 1I1'wimienlo que
inlerrumpia I:l linea con frccllcn-
('Ji)'
Los Ill'rjuicifl'i ean:wdo:, :'1 '!ala-




cida villa de SUaba, por haber halla-
do en la podero!a iotercesión de la
Sacta ellocorro de a1)undante agua,
y la restauración de 8us perdidos fru-
tos, La segunda, entregó el ardiente y
y fervoroso carhio de uu indiano, lla-
mado Mosén TomlÍ.!l López, bija de e!toá
ciudad, despuélf de baber extendido la
devo<lión y veneraciÓn de la Santa en
AmériclI, do~de es celebrada su fies-
ta por !08 grandes procigioll y milI"
gros continuos, que DIO:. obra por
ella, en el agua, templlstades y to-
do lo demlÍ.s, y por ello l!\ veneran por
S'l Patrona.
La tercera, la regaló la ilultre y de-
votamente agradeoida villa de Sós por
otro beneficio igual; y la cuarta, es do-
nativo de D. Fraucil:loo Pnente y Ber·
né,hijo y veoino de Jaca y gran devoto
de su San tao i
La devotÍsima Diócesis de Jaca 8e
ha seilalado siempre por su profanda
veneración á Sil inciit,a Patrona, Sin
que haya llegado á. del!virtuar8e ape-
sar de los ailos y siglos transourri10s,
dígalo sino el uue\'O venera torio, que
tanto dioe en favor de los que ban co-
operado á. la conlltruooión de tan graIJ-
dioso monumento, bijos ftoJo~ de t!sta'l
mon~afia9
¡Viva nueatora Patrona Santa Oro-
Ria!
III
Los monte. y las obras públicas
Lo~ lerrJplellt'5, PUI'Il(('s y al·
cantarilhl'i 111" c:lrr;'(¡'rtH y fflrroca-
rrilf's lienen Sil m:'ls f'fil'aZ apoyo
en la \'e~etacitin arh!ir('a.
Las nguai ell su pl'icipitacl:l n13r-
cha por las esc;ll'lladas pcndicIl1PS
lJe las latieras tlespro\'is:as de \".~(,.
lacinn, arraslran malf'ri::!rSflue ín-
1errumpell la ('il'cula('Í6Il, hil'll
porque dCSlru_\ all las ohl'as dl~ f;'¡·
bl'ica que i'lt('gran l';Has COn-ill'uc·
clones.
Las ar~nas que ~'I impu]~o de los
vil'OlaS avallzan en las dnrlas (ll'l
litoral u del inlerior, obligan ;1 la
conlinua limpieza si no se (]lliel'C
lle~ar :í la irlll'!'I'lIpción de rHles-
tro:; cominus. sin que haya !-\,clle-
rallllclll,e posibiliJad df' ¡·vill.1l' la
cstcrilizacir'1I1 de len'CIHl:; il~ricolas
invadidos,
Si e!'lUvirra IlOul:Hla 1.. ladl'ra
tlue hemos cOllside¡'ado, los :hbo·
les sujeltil'ian COII sus 1'3ic('s el le-
rreno, impcdil'ian 1"1 :ll'l'astre tic
malcridlcs, desmilluirian f'1l su
ChOqIH" con Iae; l'apa'l la fucl'1.il (le
caida de las a~lla, rll' lIu\'í¡¡, y los
illfiuíl.)s ohw'll'ul()~ <]11/' HIH)flf' {¡ Sil
OROSIA
Afio V
AnUDcioA yCCiffiuoiuJ05 a pre-
cios convenCionales
No se del'ueheo originales, Di
le publicara ninguno que DO esl~
ftrm3do.
PU:,\TQ DE SUSCRIPCION
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Rogamus cncarc('idamente fl I(}s
s('llores suscriptores que 110 se ha·
lIen al corriente en ,·1 p:l~O de sus
abonos, haA'an 4'reclivos SIIS alra-
sos ;l la maYOI' IJre\'eda,¡ posible, il
fin de racilitar 111 mal'cha normal
de la con13bilidatl cn la ,\dminis-
lraci611 de e:He pel'iódic(),
El Gloriollo llepulero y costoBa arca
donde estlo encerrada la inestimable
margarita del 8agrado cuerpo de San-
ta Orosia, Patrona exoelsa de estas
montaaas es muy semejante á. la otra
del Sefior del viejo testamento: es de
maderaillOorruptible, oubiertade plan-
ohas de finísima plata oon ..aria!! fign·
ras alusivas ¿ iU martirio, y de ánge-
les al oontorno, de relieve entero, y
doradas.
La cubierta es de la misma madera
y guarnecida del mismo apeteoido me-
tal, rematando eu forma de pirámide
prolongada con UllOS piloncillo9 de
plata maciza,
yTiene este g!orio80 8epu l cro poco máS'
de nn palmo de anobn, lo que bast.a
para caber en él el Real y Sagrado
cuerpo de esta niaa de J5 aliOli; de lar-
go poco menos de si.,is palmos, y de al-
to oontando la cubierta tiene noa va-
ra ordinaria poco mú Ó menoll.
Está envuelto el Santo cuerpo, den-
tro de él, en uaos ricos terciopelo!' oar·
me8Ís labrados, oon franjone! de oro,
y ceaidoe 6 atados oon cordoocit.o~ de
oro, joyas vistosieimas de lo mismo,
gnarnec1as de finísimas esmeraldas
eftoéter ás no está. tan envuelto, qae
á la de ción de IOR más cercano~ no
le quede blanco, adoude dirigir sos pi-
ros, remitir suplioas y presentar de-
mandas,
De!l'cúbreRe por la parte de 8rriba
un poquito de c08110 con Sil misma
carne, pero mucho mas 6e manifiestan
lIUlI lIagraclns huesos de aiaa de las
piernas por la parte inferior
Dejáronloll a9í de industria para con-
suelo y refrigerio y para inflamar mlis
la devooión de 108 fieles.
En e8ta forma tiene de largo el sa·
g.rado ouerpo, oinco palmo", ordina-
rl08.
• '" Eetá. encerrado y guardado este pre-
oioso tesoro bajo dos llaves, que tiene
la nrna; la una guard~ el lIeñor Delin
de la Sauta Iglesia Catedral, ó el Pre-
aidente del Cabildo, y la otra tiano eu
BU poder el Prior de Jurados en noro
bre de la oiudad de Jaca, hoy día el
lIeaor Aloalde,
Amboll PreRidente9 concurren para
abrir y oerrarl.. en (JI dia 25 de Junio
de su festividad, y en IOl! de su~ vene·
racionea, que se hacen por falts. ó por
1I0bra de agua, eto.
Delante de esto su glorioso snpulcro
hay 4 grandell riclios lámpara!!' de pla-
ta, las cualf'.8 dieron, la una 1!'Io agrade-
LA UNJON
Iextraotura argnye descendencia, lle-garían á probarse á 1.. vez en el hom-
bre signos evidente.. de parentesco con
todos !os animales de la creaoiÓn.
JosÉ M.o CUPO, MUico-Clrujano
Jaca Junio, 1911.
La campal16. todo el mondo la recuer
da y no bay para que volver Robre ella.
Siendo ministro el Sr Burell, los con
servadores discutieron también su ges-
tión. como abora discuten la del Sr.Ga-
seto porque ambos no les son personas
gratas.
Se ha dicho por alguien, hace días,
que el Sr. Caoalejasllegaría al extremo
de declarar cuestión de gabinete los
oréditos relativos á obras pública'i, pero
se ha visto que tal declaración no en-
traba ni podía entrar en los propósitos
del preaidente del Consejo, porque ello
significaría que la vid" de un gobierno
podía ~star á. merced de los planes de
un mioist,ro.
Lejos de eso el Sr. Canalejas, ba acep-
tado una fórm'lla convenida cou 103
conservadores y los créditos pedidos
por l!'l Sr. Gassetcon otros proyect08,
ge dejan para ser diilcutidos en Octubre,
SiD perjuicio dO} arbitrar ahora los recur
SO! necesarios para las atenciones de
año y de autorizar al Gob~ernopara con
tratar todas las obras hasta la cuantia
totai del crédito.
¿Es esto obstrucción como dicen al-
gunos? Acaso sí, pero esta obstrucción
no alcanza á la política general del Go-
bierJo, sino á la gestión de uno solo de
sus miembros y de ella pueden hacerse
solidarios y responsables. solo hasta
cierto punto. los demás minilltros, por-
que, en el caso presente, se trata de un
pleito entre los conser .... adores y el se·
lior Gasset.
Lo único lamentable 1~1'I que, por una
ú otra causa, se pierda el tiempo, derii-
cándolo á un ~sUnto exclusivo, alrede-
dor del cual glra boy toda la política
interior.
No se si el iuterregno veraniego ha-
r' cambiar las cosas, pero paréceme
que, por el contrario, en Octubre ven-
drán los cooservadores con mas gana
de pelea y dispuestos á dar en tierra
Coa el actual Ministro de Fomento, co-
yas conexioD~s con el tMUt editorial
nadie puede negar.
En esta semana. se sDsoenderán las
sesiones de Cortes. después de aprobar
108 proyectos puramente indispenl:!ables
y de plantearse el debate aDnnciado
acerca de lo cuestión de Marruecos. en
el cual dejarán definida Sil actitud los
jefes de las minorías parlameotarias.
", ,
El veraneo ba comenzado ya, mar-
cbándose boy ti la Granja los monarca!
con sus augustos hijos pllra trasladarse
:i San Sebastián en los primeros dia8 de
Julio próximo.
Antes de que Madrid quede desierto
por los calores se celebrará el Congreso
Encaristico, pllra el ou&1 se están ba-
ciendo toda clase de preparativos Cons-
tituirá nna solemnidad única, de tras-
::enllencia inmensa y a la cual presta
el Gobierno todo el apoyo moral y ma·
terial que le es dable.
Los mile, de extranjeros que van á
Visitarnos llevarán á su regreso, co-
mo la han llevado los miembroll del
Instituto de Derecho interoacional y
del IX Congreso de Agricultur8, la
impresión de que Espafta no es el país
atrasado de que se babIa en algunos
medios de Europa.
Para que eFa impresión sea lo más
grata posible debemos esforzarnos to-
dos los católicos, multiplicáud08e en el
oumplimiento de sus deberes y los que
no lo son en demostrar que respetan
las creencias agenas y que Espal1a es
un pals culto donde se practica la liber-
tad verdadera,
El Ayuntamiento de Madrid, donde
bay tantos republicanos, ha dado un
alto ejemplo, al baberse acordado sin
discrepancia alguna contribuir el ex-
pIendor del Congreso Eucarístico.
y esta por lo pronto es unio gran se-
lial que dice mucho en pró de noestra
cultura.
Madrid 21 de Jnnio 1911.
El 09N't.pOfUal
.,~
á desaparecer. Era hora. Hemos sopor·
tado con paClencia:inaudita los insulto~
las infamias, las diatribas de la prenl!a
de París, pero firmes en nuestro dere·
cho y dispuestos, á toda hora, al cnm-
plimiento de uceatro deber en Yarrue-
cos, pensando en loda la dosis de pru-
dencia y corrección '.lue ba tenido que
emplear etjele del tabor español de Al·
cazalquivir para no ecbar por 'la calle
de enmedio¡~ante las pI avocaciones del
capitán Moreaux. Afortu.ladamente,
gracias á la actitud dIgna de España,
el peligro ba desaparecido'} el horizon-
te se:aclara, pues el capiUn Moreaux ha
recibido orden de abandonar su posición
á orillas del LUCU8, ell territorio some·
tido á la influencia española, yell Paris
se han alzado voces francesas que han
becho ver á 8US compatriotas toda la
gravedad que para Francia encerraba
una rnptura con..España
Solo eLe Temp~. continúa su cam-
paña ensidiosa, insinuando de paso la
necesidad de que las fuerzas del gene-
ral Moinier permanezcan en Fez, y no
falta quien tambip.Q sostiene que el Go-
bierno Francés ha adoptado el criterio
de suspen.der toda negOCiación sobre
Marruecos, sin que ello signifique, al
parecer, otra cosa que~unldeseolde evi-
tar rozamientos de momento,
Mientras tanto llUe3tras tropas de Me-
lilla ban Ilegal'.io ha8ta el Kert, 6st.a-
bieciéndose en p08ición de tanta impor~
tancia como la de Tauriat Zeg para ase·
gurar la tranquilidad de aqueJla zona.
y de seguro, para evitar también que
los franceses, como ya lo indicaron, se
atrevan, á pretexto de castigar á. los
kabileiios que)o\l molestan más allá del
rio, á. traspasar este, pisando territorio
de nuestra zona.
Las operaciones españolas, bechas
f:io ruido ni alharacas, tienen, no obs-
tante, nna trascendencia capital que
nadiejpucde negar y demuestran 1ue
no nos hallamos dispue8tos á retroce·
der ee nuestro derecho seao las que
quieran las consecuencias
Lo indudable era que no podíamos
vivir en modo alguno á merced de los
capricb08 de Francia, porque eran aten
tatoríos a nlle:>tra dignidad nacional y
tenemos personalidad bastante para in·
tervenir en los asnntos de Marruecos,
lIin que toleiem09 invocaciones á dere-
cbos é int.erese.. muy posteriores ti los
nuestros.
Importa consignar que la firmeza
uel gobierno ha hecho retroceder á
Francia en el camino peligroso qne tra·
taba de emprender sin razón alguoa
para ello.
Las protesta;;; de Muley Rafid, redac-
tadas bajo la presión del general Moi-
nier. uo", tieoeu sin cuidado, pues todos
sabemos lo que .. ignifican y el valor
que puede darselas.
Continuaremos en Laracbe y Alca-
zalquivir, cumpliendo. desde luego, con
nl1estra misión, y en el territorio de
ambaf: poblaciones bemos logrado-y
no es poco -hacer efectiva la acción de
España y hemos afirmado los derechos
que DOS corresponden por los tratados.
Eso ha entrado ya en la esfera de 1GB
bechos consumados y ni Francia ni na-
die puede ya interponerse por ese ludo
en nuestro camino.
", ,
8e habla de la actitud de los cOn ser·
vadoretl frente á los creditos de Fomen-
to y de 108 relativos para conmemorar
el Centenario de la Uoostitucióo de 1812
como de una campai'ta contra el Gobier-
no, y esto así en absoluto, quizá na sea
verdad.
Para formar juicio de la conducta
obsenada abora por el partido conser·
vador, acaso baya necesidad de remon-
tarse á la época de maDdo del Sr. Mau-
ra. Entonces un grupo de liberalea, en·
tre los que figuraba el Sr. G85set, com-
batió de un modo duro y :despiadado,
proyectos de aquel Gobierno, daDdo





Francia y E,pafttt.=Lo, c01UtNlado"t,
y l(l& crlilito•.-A t)w/)~or.
La tensión francesa de l1ervio~ tiend e
En defensa
de Aragón
En el salón de quintas de la Diputa-
ción provlOcial de Zar:tgoza, se celebró
el luuCS3 últ.imo, la magua asamblea de
11.8 fuerzas vivas de la capital y de to-
das las C'.orporaciooes y entIdades de las
tres provincias aragonesas y poblacio-
ne;; interesadas, para acordar pedir al
Gobierno la aprobación, antes de las
val:.aClOnes parlamentarias, de los crJdi-
tos para obras hidráulicas y continua-
ción de la6 del Canfranc. que beneficia-
ran grandemente á AragóD, en cuya
reunión cstr.vo representada nuebtra
ciudad por el alcalde D. Jof!é Goozélez.
Después de etocuentes discursos pro-
nunciados por los sellores Pnraíso, Jor-
dana, mar..¡ues de Arlanza y otros, en
los que !le expuso :i la conaideración d{'l
los reo nidos los gravísimos perjuicios
que á AragóD ocasionaría el que &e ce-
rraran las Cortes sin antes aprobar IOB
crédItos nece~arios para la continuación
de las obras Jel Canfraoc y para lall
obras hidráulicas, la asamblea aprobó
p~r unanimidad las siguientes conclu-
Slon~s.
1.- Qne ante la importancia que pa-
ra Aragón tieue la realización de los
proyectos de Fomento, uo se suspedan
las sesiones de Cortes sin que S6 aprue-
ben los créditos necesario¡ para ello,
ó 8e concedan las autorizaciones qae
garauticen la ejecucléD de todo lo pro-
yectado, con la urgencia que deman·
dau los intereses generales del país.
2 a Designar uoa comisión que va-
ya á Madrid, cuando se considere más
oportuno, para gestionar eficazmente
el logro de estas asplfacioneE'.
3.a Que para la defensa y fomento
de los iutereses generales de Aragón,
se constit~ya una comisión permaneu-
te, formada por los presidentes de las
Diputaciones de Zaragoza, HU6aca y
Terue!, que iniciarán los asuntos y tie
asocia:-ác de las entidades que estimen
oportuno para construir dicba comi·
slón.
y 4.- Que la comisión que se trltS-
lade ti Madrid visite personaimente al
ExcmCl. seflQr presidente del Consejo
de miuistros para darle las gracias por
sus buenas displlsiciones en favor de
esta disposición.
Por acuerdo de la asamblea fué de-
signada la comisiÓn gestora que ba de
ir á Madrid en representación de Ara-
g6n, que quedó formada por los seilo-
res Naval, Paraíso, Mompeón, a;calde
de Jaca, alcalde Zaragoza y D. Lean-
dro Pérez, por Hue"ca.
Oicba comisión f:lé obsequlOda cm:
un baoquete intimo por ellprestigioso
pre3idente de la Oamara de Comerciq
de Zaragoza D. Basilio Paraíso en el
que los reunidos t.:oncretaron los asuo-
tos, cu.ya resolución bao de gestionar
en Madrid.
Parece ser que por lo pronto la asam·
blea referida, na dado ya por resultado
el que laa Cortes bayan aprobado un
crédito de tres millones quinientas mil





Se Huna también .nces~ral y at.a-
viBmo (de atavu8, abuelo), y 109 trans-
formistas hallan en estas palabras más
vagas la ventaja de poderse aplicar
más olla d~ la e'p~cie para las snpues·
tas adqnisiciones hereditarias de re·
motos antepasados. Atavismo, snele
llamarse tambien á la "~Derlilón hacia
nn ascendiente lejano. es decir, á la
reapariciOn en UD descendiente de nn
caracter de los ascendientes qne había
permanecido latente durante nna ó
más generaoiones. Esta reaparición es
nn hecho innegable, del que se citan
t'jemplos desde Aristóteles, Galeno y
Plmio, y que estam09 viendo todos los
dias; se hereda un oarácter del abuelo,
bisabnelo, eto., Ó de uno de los ascen-
dientes colllterales de estos. y sin em·
bargo elite carlÍcter no existía en el pa-
dre. La herenoia de los llame.do! oa-
nu~tt<res latentes, es indiscutible. La
potencia hereditaria de la raza e9 co-
nocida de9de la antigüedad. Plutarco
refien que UDa mujer griega, habieD-
do dado á luz un nil10 negro, fae per-
seguida por adúltera. y se defendió
diciendo que desceDdía eD cnarta linea
de nn etiopt'. ModernameDte 86 han
observado también casOlJ análogos, pe·
ro la verdadera demostración está en
la manifiesta y no tnterrumpida con-
servación de Jos caracteres de raza
normale! y patológicos á través de Ja8
generaciones. Se ha qnerido atribair
al atavismo el idiotil!mo de lo! micro-
célalos, que seria una reversión al tipo
simiano, pero como estos sujetos pre-
sentan también anomalías en otros ór-
llanos, no paede c!:lparse al atavismo.
Hasta en el estado mental de los crimi-
nales se ha ~uerido ver un retorno atí.·
vioo á. h. ferooidad de los primeros
hombr~s. Y sin embargo, muchos de
10/! crímenes no tienen siquiera por
fin l. satillfaoció¡¡ de 10& apetitos na-
turales como era del todo preciso p.cli
que la teoría fUege al menoll verosímil
Razonando así, la demostración del
origen atávico de oualquier anomalía
de estructnra. re.ult~ facilhimaj por
qne buscando con CUidado, ya se en-
contrará 60 toda la serie animal UD
caballo. un kaoguro, nn ictiosauro,
etc., en qaien este hecho fuele nor
mal. Y con nn poco de volnntad, y
daDdo como niom. qoe similitud de
!l>_
de la repoblación roresrnl, que ca·
recen tic relumbrón, pero flue COtl
su falta dc atención :van poslft.:ndo
mas y mas :"1 nuestro país. Mucho
tememos que siga sin crearse ~a
gnarderla forestal. tan necesaria
para conser\'3r lo poco que tene-
mos, evitando \Irgull tlia en ql~e
IIOS falte hasHI la leila neceSarl:l
para los liSOS dom6slicos. G.'lHldr.s
son nueslrOS temores de que por
una economía mal entendida no se
consignen en los fulUl'oS presu-
puestos los Hi li 20 millones de pe-
setas necesarios para emprender
en gr31lde las repoblaciones y evi-
lar vavan al mar, arraslradas por
las ag¡13s, lai liaras que cubren
UII tercio del lcrrilorio nacional,
conscrváodosf' rl actual ridfculo
pre.::i1IpUeS10 para repoblaciones (u·
restales, que no lIf'ga con mucho
para lodd Espaila iI \a cirra calcu-
lada parl'l conslruir 105 !)3IlUHtO"
sobre el Guadalmedina, :i que nos





El 80letin oficial de la provinoia,
correspondiente al día 19 del aotual,
p lblica nna circular da la Delegl'ción
de Hf\clenda mauifestanuo al público
que el dís 22 del oorriente mes t.ermi·
na el plazo concedido por R..al deoreto
de "O de Abril último pan. verific!lr ei
pago del impuesto establecido por t'sa
mi~lDa di¡:posici':-n Bobre 108 encande·
don's mecánicos.
SeF;.úu el &ell.l deor€'tocitado, I~ te-
nencia por 109 partIculares de aparatoll
enceudedoreil que no estell habIlitados
porel ptl.~O d~l impue~to, sed corr~gl­
da ó castIgada, pllslid'l. la indicada fe·
oba, con la CfJlllh~aciou inmediata del
aparlH("l ..v Ilrif'má,cou una mulh,equi-
valente 11.1 quíntnplo del impuesto de·
franrla lo, eu concepto también de me-
did~ gubernativa.
Gacetillas--
Ayer y hoy se hallan practicando en
el seminario conciliar de est.e obispa-
do, ejeroioios para la provisión medIan-
te oont:urSo de 109 curatos vaCant.es,
36.sacerdotes
Con este motivo hemos ter;ido muo
cbo gusto en salndl>r a un buen núme-
ro de amigos y suscript.orclI que han
tenido ia amabilidad de visitarnod en
nuestra redccciÓn.
=
Ha.n llegado: de Eluesca¡ nuestro que
rido amigo O. Santos Aoío Aquilué y
dU dutt.iuguida señora; y de Madrid.
tll alumno de la Facultad de Derecho
de aquella Ulliversidad, O Mariano
Solano Pérez, despuéif de haber t.ermi-
tia ifJ con aprovechamiento lu asigna-
t.uras d..1 ~egundo grupo de aqnella
facu 1tad.
Para, pasar entore nosotros los me-
8es estivales. en el correo.de ayer, lle.
gó á su casa de tsta ciudad, uuestro
respetable amigo D. Julio Rodríguez,
ilustrado coronel de lngenieros, acom·
panado de su dist.inguida señora y be-
ila hija María. Bien venidos.
De su viage de novioa ban regresa.
do á e..ta ciudad el ilu8trado caoitán
de lnfanteria D. Daniel Dufol y 8~ dis-
tinguida seiiora ~nt!l Virgiuia Abad).
Invitado glllantemente por 1" di·
rectora y hermana!! del Colegio del Sa-
grado Corazón, el AYllntamiento ha
presidido los exámenes de las alumnas
dO' tan favorecido ceutro dooeute. ce-
lebrados el lunea último.
Lo complejo del programa de la
fiesta escolar del Sagrado Corazón, no
nos permite seguir paso á paso su des-
arrollo, pero Elí hemos de manifedtar,
con nuestra felioitacion mas expresiva
para maestraa y alumnas, que los ejer·
cicios por estas últimas realizados de-
jaron en nosotr08 la impre",ión gratí.
sima de que en aqnellas anlas se her·
manan con gran 6cierto á la edu-
caciÓn pUr6ment~ intelect.ual y bli-
lIant.e, el conocimu~uto sólido y pro-
fundo de la9 obligaciones q~e en todas
las manife!cltaciones de 111. vida pesan
80bre la mujer, cualquiera que sea el
estado que el porveOlr le aep&re.
gl Alcalde t'jf'rdent.e Sr. Campoy,
tuvo fralics de felicit.ación para las
examino.ndaSf, y l~ exhorto á que uon·
tinua~en trabajando con la misma
con~tancin r entusiasmo que han de-
mostrado haberlo hecho en el año tílti·
mo.
Eu el rapido de hoy ha salido para
Zaragoza, de&de donde despnés de breo
ve estanoia, s6t.usladara á Victoria. ,
su nuevo destino, nuestro ql1erJdo ami-
go é i111st.rado colaborador D Fan9t.o
Gavíu Bueno di&tioguido médico se-
gundo de sanidad militar.
CULTOS RELIGIOSOS
Se traspasan
cUl!,nto~ efectos del ramo y herramien.
tas existen en le. aotigUll y acreditada.
gUllrnicion"rio de! illfuuto, D. JOA.
QUIN BI!:NEDE, Y se Illqllil~n IOll lo-
cales con habitación que la indicada
ocupaba, calle ~Iayor, núm. 6.




Su labor esmerada ha g<lstado extra-
ordioariameute al públioo qoe diaria-
mente lIella el amplio ,,¡¡Ión Uoiverdal
y ovacioull. con ent.D.:;laIHno ti. la h"r-
mas!!. y piJpo/llr art.illtil, haoiéndole r~­
petir multitu! ·le veoe" .,OS ooupléll y
su~ baile" muy variadoj y personali...
mo".
Graoia y enjuudia 8obrada'3 t.ieoe es-
u, e,ltrella caflí. para que por muy lar-
ga Que ~ea la t~mporada, no ,iBc"iga
en el Gllfé Uni'~r"'al la animación y
baen humor que ha entrado can ella
en esta casa. acreditisima. .
---••.._.~.---
I:\"DISPR:\"SABLE E:'i EL TOC.... DOR
Es aséptico)" antiseptico, líquido y
de perfume finísimo; cura g1'atlOIl, pe-
cas, manchas y ar1'u.r¡as; ~uaviza y da
tersura al cut¡~; no produce eSCOZOr y




Colegio de las Escuelas Plas
Desde el Lo de Junio se admiten vi.
gil~dog, para la temporada de verauo.
Horas: de 9 Ji J2 de la mañana y de
2 á 6 de la tade
Hoy á las 6 y II':! dé la larde se celebrara
en la Gapilla de la Casa·Milo dA ancianos
desalUp~rartos de esta f;lUdad, sulemoe fUn-
ción rf'ligio~a con expo... ición del :-antisimo
~acra~en~o: rosario! plátiC3. Seguidamen.
te, el Santlslmo sera pdseado en procesión
por lo~ claustros y jardlDes del edificio, ro.
deado de loda PlJmpa y explendor, ¡'¡ la~ que
coolriLuira la bnllante ml"¡sica que dirige el
competeOl~ maestro, Sr. Bernardin, galante.
menle cedIda oara lal fio.
r¡t'f·!lu.-Fe~tivi~ad del Sagrado Corazón
de JesU$. Por la manana)' en la Iglesia de
J;U advocación (Hermanos franceses), misa de
comuoión, y después de los oficios de la Ca.
tedrll, aIra solemoísima, c!lntada por la C3
pilla de música A las Gde la tarde función
reJil:!iosa COD sermón. que predicar~ el 1'10,
euenle orador sagrado D Miguel Lacastd
beneficiado salmista. '
FeJlividadu de ~an J~an y Sta. Orosia.-
A las lle~ y media de la larde comenzarán
las solemne~ I'isperas. terminadas las cuales
oDa comisión del Excelentisimo CJbildo con
r.ruz alzada, se nuirá en la Casa Consist~rial
~ otra del Ayuntamiento para recibir a los
romeros, regresando con ellol:i la Cated·a!.
Les Mailjne-.'i que seran celebrados COn
1.01 acoi.lUUlbra,da solemnidad, darán principio
a .Ias Hcte dr)a tartle, para terminar á las
diez.
alas cillco dará principio ('1 so/enl1l6 rQta.
"iu, (jue SJliendo de la Galedral recorrera la
carrera de la procesión, siendo canL:tdo po:,
la Capilla de música, acompañada de orques.
ta.
El Excmo. r.abildo y el Ilmo. Ayuntamien-
lo saldran de la Catedral ti las ocho v media
para recibir en las puerta~ de la ciUl.iad .1 las
Cruce~}' representaciones de las parroquias
todas de la Di6cesis QU'l ~'ienen para asistir
á la fiesta,
Terminada la misa, se organizará y salrlrá
de 13 Caledral/a solemnisima /'/'ocesiÓII G~.
n~raf que recorrerá las ralles de custumbre
para dirigirse al Campo del Toro donde el -
Exmo, Sr Obispo desde el suntuosó Tcmplete iJ
que eu la Plaza citada ha levantado la pietlad J'
de lo~ IDon!añeses e"pundrlJ ti la adordci611







Actúa hace U008 días eu este salón
cinematógrafo,la bella canzonettí, En-
riqueta !todríguez La lIaba1Lerita, una
de las ma8 afortunada::! cultivadora8
del couplé,
D.. Luu ~mJlua¡JiJrPélez, Juu tU p"¡mera
"u/aMia ck Jaca y su par/ido.
M.ago sa~er: IJue en 1~3 aulas p.Jeculivos,
hoj' en penodo de apremH), promovirtos por
el Pro.:urador O. Valeriano Casaña Lamarlin
en !Iombre y reprf!senta~ióu de O. ::iebastlAu
Brelos Ferrer, contra dOlia Antonia F'err\~r
Lloro, ~. llenilo Cebollero :)auclemen!e } b
berencla yacenle del finldu O Amonio
Bretos rJlacio, \'ednos lo~ ultimos de Javie.
rrelatre. se ba acordado la venta cn pliblica
subasta de. los inmuebles sitos en dicho pue-
blo ~e J?vlerrelalre y sus términos; y son
los slgUlentu.
~ • Una finca ru¡tica llamada Suriella con
nn buerto y un edificio en ~lavado dcntro de
su perimetro, de veintc fanegas de iiembra.
dur~, medida del p3is poco mAs ó menos,
eqUivalentes á UD.. hectarea } Gincuenl3
~reas de UI~oJlión su~rficial, lintla uno y
otro y todo JuniO por i\orte con 13 .'ia ferrea
~e Zaragoza ti ¡"rancia por Canfranc, por Sa
Ilente con barranco. por Medindia con mon.
tes co!nones y por Poniente con tierra de los
herederos de Ramón Cah'o, t~sada en mil
doscientas dncuenta pesetas.
':!. Una cua sita en el pueblo de Javie.
rrelatre y su calle de ...aota Ana séfialada
con el número veinte de rOlulació~ de ex-
tensión superficial ignorada, de un 'piso so-
bre el firme y rlll~a, confronlaute por la de.
recha ealrando en ella con otr.. de los here.
deros de Ramón Calv(" por I1 iZ(llliel'da con
huerlo de herederos dc Antonio Oretos Pala-
cio y con I<'r~nclsco Fatás }' por la espalda
casa de MaJtlD Alegre, tasada en tres mil
pesetas.
3.& Un hUl"rto junto á 1,1 casa que des.
cribe el número anterior, de Ilos almudes de
sembradura poco m~s ó menos, equjvalenle,¡
á una ~rea diez y ocho cellliareas confron
lante por oriente con la supladeslindada ca
sa, Medimlia camino, P<>niente huerle de
Francisco Fatás y Norle otro de Antonio Fe
rrer; tasado en cien pesetas.
4,. Una faja de tierra Cll la parlida de
las Pilas de dos fanegas de sembradura equi.
valenlcs a catorce areas treinta celltiareas
con un c&lmenar dentro de ella. IlUdanle
por Oriente con barranco de las Pilas Me.
diodia y Poniente con )'elmos y Nune rOIl
finca de Mariano Ubietu, "alorada en ciento
"emte pesetas.
5· Un campo partid:! de Corona de An.
Ión .que :m.tes fué \'iña con eagiros dentro
de el, de diez ranegas de ~embradura equiva.
lentei á ~e(enta y nna areH, cinrurnta cen.
tiAreas, en cUJO perimetro ~e hdlla incl:lva-
do un edi6cio pequeño, lindante por Urienle
Maria Ara, Mediodia ye~lIlo~, Poniente here-
deros de Ramón C31vó y ~orte barranco'
tasado en cUaLrocientas ci:lcuenla pc:'tl!las. '
Para el acto del remate que tendrá lugar
en la Sala Aodiencia de e~te Juzga.lo Ml se-
¡,ala el dia t'ein/lMJ de Julio próximc A In
once, haciéndose ias advertenci;.s !iíguientes:
t o Que ¡>:Ira tomar parle en la subasta
deber.ln los JicIladr¡res. consignar pré~'ialDen­
te en mesa del Juzgado el diez por cient-J en
efectivo del valor de lo~ bicnes
2 o Que no se admitiráJI posluras que no
cubran las dos lerceras parte d"l avalúo
pudiendo hacerse aquella:> á Cllidad de ceder
el remate á un tercero; sieudo de cuenta del
rematanle el arreglo de tilulación, el pago á
los derechos ft la bacicnda y dcmh gastos
posteriores Dar lo que respeta f¡ las lincas
4.' y 5" Y
3: Que los tilulo~ de propiedad se hallan
de m;;niOeSlO en la E:5~ribania dcl actuario
para que puedan euminarloil los que (luleran
iutcresllrse en la subasta. con los que debe-
ran conforlllarse los licitadores sin que tenga JI
derecho ti exigir nIngunos OII'os;ad'·irlicLJdo.
se lambién que la rinca rieñllada con el nli·
mero Lo figura en la escriLura de próstamu
hipotecario con una r.abida de veillte fane-
gas y en el !legiSIJ'O de la pl'opiadad Jel Imr
tido con la de ~lenta y ocho al'ésa se~enla y
~illco centiáreas.
Dado en Jaca á \'einliuno de Junio de mil
novecienLos once..





Cae. uua producción de Linares Ri·
vas, de éxito franco y muy aplaudida,
con LaCizalfa y el juguete tetralingüe,
Franc/ort, debuta eata noche en nues-
tro coliseo la compañia cómico dramá-
tica dt:l primer actor O Feoerico Basstl
Entre lo.. jaqueses, entr,~ los aficio-
nados á las tttJtraluias, Bassó, lIU0stro
buen alDi~o, tiene murhas amistades y
grande! Blmpatias y como recuerdo im·
borrable de su anterior campaña tea·
tral, quedarou entre uosotros la8 dul-
cedumbres gratas de su arte puro é
impecable,
Es artista de cuerpo entero, director
escénico de talento flexible y espíritu
observador, pronto a identificarse con
lof'l carar.tere" y situaciones de la
obra sometida a su estudio y á del':eu·
volver su acción, a vivir sus personajes
en UD ambiente Que les sea francamen-
te armonioso y contrastable con los
gustos del público. Bassó sabe que el
de los teatros es el resp~table, el que
falla infaliblemente, que es público coro·
pletamente dist:oto ti. ese otro que acu-
de IÍ. las cOll~ereocias, manifestacioDeR.
carreras, juegos de pelota etc, J.el cual
Sillesio Delgado ha dicho que no e;
más que e,o, publico á secas, sin otro
aditamento, al'l.adido ni coletilla.
Respetable, lo que se dice respetable
desde tiempo inmemorial, no es má¡;¡
que el del teatro; y el director de lo.
agrupación artítiticaque esta nochi'! ha·
ce su presentación al pueblo de Jaca,
aElí lo sabe, as¡ lo entiende y para servir
SUB gustos y obtener sus aplausos, sa-
crifica 8U vida entera. poniendo á con
tribución todos los seotimentalísmos y
todas las sensaciones desu alma de ar-
tista.
Esta es UDa razón, por la que pode-
0008 afirmar que lal:l obras que llevan
al marchamo de su dirección y tieceo
el refrf:odo de su visto bueno, son 81cm-
pre éxitos rUIdosos y dejllD en el alma
del espectador gratu sensacio:les de
biene,¡¡tar y calma
Un saiudo afectuoso para los artistas
Que ayer Ilegarou á nuestros lares y
nuestro deseo firmisimo de que su es·
tancia en Jaca les sea grata y provecbo-
sa para 8U carrera artística; advirtién-
doles que el 8010 asentimiento para su
labor de 108 jaqueses, deben tradUCirlo
ee éxito ruidoso pues no son. mis paí-
sanos estimabll's, muy propensos ;i tra-
ducir COn edrépito sus impresiones, y
solo si en mllmentos supremos, en de
cisiv8S ocasiones, dan rienda á su alma
y traducen. con exteriores manifesta-
ciones en las que otros públicos sao tan
pródigos, su sentir y sus entusiásmos.
•
" "El personal q:.te forma la compailía es
el siguiente:
ActrictS: María Bassó. - Carmen
Diez de Tejada.-Juana Gil Andrés -
Elena Gil López =Maria Hurtado.-
Emilia Olona.-Luisá OIona.=Dolores
Oteiza =lrene Zaldivar.
Actore,: Federico Bassó.-José Cal-
vera.-Juan Gonzólcz Valdés.-Justo
Norro.-Feruatldo Olózaga.-Fraocis·





RepreUlltfltlle: Antonio de Sentme-
nat.
Entre laH obras del extenso reperto-
rio qu.e se ha dado a~ público. figura
Oanet6n de cuna, de Martínez Sierra.
Todos sabeu que 8U estreno en Madrid
11& sido el éxito más grandioso y ruido-
so de la temporada teatral y por ello







AUIilMOVIL!S O! LA "TRANSPIRENAleA,.!! LARCNS
yALA LLWAOA OIIOOOnOSIR!N!S!N SABliANIGO
1.'ip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
fnncionario del Cuerpo O. José Mada
Pérez Pina.
Se ha señalado el dia 30 de este mes
para que asistan ante la comisión mix-
ta de reclutamiento de linesca los pue-
blos que tengan pendientea de fallo
incidencias de quintas qQe bayan de
resolverse.
!HLKERB ODE PRKTICOSn"
Prototipo de las aguas.ni-
trogenadas 1.636 metros 80-
bre el nivel del mar. Tem-
porada. oficia!: De 15 de Ju-
nio á 21 de Septiembre. Pí-
dansE' agua~, tarifas, folle-
tos, J informes,:i la Admi·
nistración General: Coso, 87
ZARAGOZA.
Nuevam",nte ban voelto lÍ. la OlrC\l-
lación 109 duros sevillanos.
En los cantrO!l financieros va 6e han
tomado las precaucion'ls necesarias, y
en los establecimi'lntos la moneda es
objeto de nuevo ezámen, rechazándo-
se, en BU mayoria.
Se hace preoiso que et Gobierno too
me nuevaS medidas, y que éstas sean
prácticas y eficaces.
res respectivos, las relaciooes nomina
les de los presupuestos.
Por el minil'lerio de la Gobdruación
se ha publicado uua circular dispo·
niendo que la lioencia para la celebra-
ción de espectácnlos públicos no pue- I
da expedirse ni hacerse efectiva por
los gobernadores ó aloaldes, según los
casos, sin que se acredite oon la certi-
fioación san:tB.ria que se practicó la
visita del edificio é local que se haya
de utilizar.
FÁBRICA DE AGUAR-
DIENTES, VINOS Y lA •
...... , .. ,. . , ,.._......••- .
RABES: : : : : M. LALA-
-~..~.._--_ -_ _------_ - ....•_. _._-
NA VALLÉS·········_········.................._. ==--'--_.-
ALMUDEVAR (HUESCA)
En atento B L. M. que oos remite el
representante de la Compllfi.ía Bal!só,
Sr, Sentm9nat, nos snplica en nombre
de la agrupaoión artílltics que repre-
8entd , saludemos carirl.osamente:al pú-
blico de Jaca, delle6.ndo que su labor le
complazcII y no dudando que, al igual
que el afto anterior, contribuirá con su
a!Ídua asistencia á la brillantez de la
temporada que boy empi~Z8,
Cumplimos gustosos el ruego del
Sr. Sentmenat.
ministraoicnes pus el est.ablecimiento
del nuevo servicio del giro pOlltal, y
reformas t')ue son necesari9.lI en aq\lé-
JI"s para el mejor éxit.o de este servi-
CIO.
El lunes reoibió en la Santa Iglesia
Catedral de Jaoa, por primera vez el
Pan de los Angeles la enoantadora ni·
fta Joaefina Sol.no Pérez, bija de nuea-
tro director D. Manuel y en ouya cere-
monia ofició el M. 1. Sr. Dr. D, DálXla·
'0 Sangorrín, deán del Excmo Cabil-
do.
~ Reciban su. padres y la nilia nues-
tra sincera enhorabuena.
Según anunciamos, ellune:'> comsn-
zó el nuevo .Ilervioio de trenes r¿pidos
entre Zaragoza y Jaca, mer.Jed al que
qoeda eatableoida una oómodl. y rápi-
da comunioaoión entre ambas pobla-
oiones, qne seguramente faoilitará el
creoimiento en nuestra ciud ...d de la
importante colonia veraniega con que
la oapital d3 Aragón viene bonraodo
, Jaoa.
Llegada la epocJl. dB bacer uao de
101 baftos de Albe.ma Qe Aragón, Cal-
das de Moa buy, Fitero, Pautioosa,
Quimo y Tiermalf, el cspitli.n general
El director general ha dirigido UDa ha dispuell'to que por todos los cuer-
oircular á todoll los adminilltradores pos y dependencias de la región,
de 00rre08, pan qUe! á la mayor bre Guardia oivil y Carabinerc!!, 8e remit'
vedad remitan un elllado de las condi- á Capitanía general con urgencia y Se ha eooargado <te la E!!tafecta de
~o;!.!:o~o:.. ~q~ue~t;~e:!!u!.eu!!...!.~u.~'~e'!'E:pe~o~t;:;v~.~•...:.ad~-:-.:..!!p~o~,'::.~.D~d~.~o~t~.~d~e~I~D!.a~G~.~b~;e~':!:D~o!..=m='~·l;:it~a=-~C~o~";;e~",~d~el Blll uell. riode PII.u ti cosa, el
SI':CCIOII DI': ANUNCIOS
DEPÓSITO DE CEMENTO
EN LA ESTACION DE SABIÑARIGO
EN EL COMERCIO DE MARIANO OLlVAN
PROCEDENTES DE LA FÁBRICA
OLIVAN HERMANOS
----DE J AC='~A~~=~===
Manuel del OImoM';'~'~ .
MEDICO CIRUJANO .~::f~;;h II~RNANm\I
Parlos, enrcrmedades de muje- L.J _Y,-"-=:.-J
res y de los niüos.-Opf'r3ciones DENTISTA
de todas clases. Coso 74, casa del He,-aldo. En
IWA SAN FEDRO. 4. Z: "LA Ii!!RiAGlOiAL" Jaca el segundn dumingo y lunes
00fl814lta de 11 Á 1Y de aá 5 d(l cad:l mes.
GRATIS Á LOS POBRES I~o1;el 1't.fUA"'"
MAomNAS D~ CO~~R
VENCEJOS ¡le esp3rlo para
:lt:ll' mie::C5, se venden ;1 40 ~él1­
limos el lel'cenal, (~Il el númr'ro




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSITO.-Ia ~aia~.-JnCR
SE VENDEN vencajoB í. 17 realea
el fajo (10 tercenale.), en Oa9& de Je·
rónimo Bail, San Nloolb, 13'
TRHJECrrOS P98H l,jOs
Se han recibido en dril: pro-
pios para verano, de moderna
confección.
José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28
MIGUEL DIESTE. reprelenlante en ella
ciudad de la Compañia SINGER, compra mi-
quinas viejas de toJos los fabricantes, liem-
pre qne se.n II cambio por otral nuayat Ó de
segunda mano. También ejeCOia toda dalle
de reparacionel y vende todo, los accewrlOS
~. lo necesario pira bordar, como sedas. etc.
No se ejecuta ninguna reparaeiJn en las




I ESPECIALISTA EN PARTOS
y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y de 6 á 7. Ma










DE ACEITE PURO DE HIGADO OE
BACALAO CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
personas débiles y para facilitar el
desarrollo de los DIños.
FRASCO O'7Ó PESETAS
DE VENTA EN TODAS LAS FAR-
MACIAS.
J~~E MARIA CAMP~
S~ ARRIK~DA una bacicuc!i't
de dos pares. P3ra tr<llar riiri~ir­
se i¡ ~l3rtill Gil Piefirnfil<l, ('1) AI'lI-
guas dl'l Solano.
SE VENDEN varias ro-
pas de sacerdote. Dirigirse
á la sastreria de Mariano
Mairal, Echegaray, 6_
En JaCJ los dias 2~ y 23: y en
el26127, en l. fOlljla de Gncia.
•
Abíertosde 121unioá 1I Sep-
tiembre.=Novena con ropa, 7
peseías.-Id. sin ropa, 5 id.-





CALLE DE LAS C4.MBRAS.-JACA
MODESTO SANI
CORREDOR DE COMERCIO
PLAZA III: LA IDN8fI!IllOI, 7, KilR!!U!LO
TELEFONO' 402
Compra y venta de valores públicos
del Estado, industriales y extraojeros.
Intervención de toda clase de opera-




Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos.
Consulta de 10 á 12.
lA INnRNAClONAl-JHCR
(&.&111 <ilil ~JI)lEDlP1NI
Acaban de recibirse las renombradas
galletas "Patria", que tan bupna acep-
tación han t~oido eutre mi numerosa
clientela.
Entre las diferentes clases que se hao
recibidv, recomiendo eficazmente un
surtido. que por la variedad y superio-
ridad de clases, han dI' ser del agrado
de todos mil clie~tel.
